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Made land.  +! !)%9$,&#9"**/),$()0)/*#9"**)/#, :# !)?0."#$*,! !$*"0!)& "
0"#! !)2#! *"#:.:! %$1% %&(! *"&(%*%+"$,#"&)2
Alluvium (Holocene). #$*,!)'"!- "!&.%9&!<&, !)9 %0)"*&#$*. &%:%,*! )? $%00%#*."#$*,!)
% +#"$ 0&! "*? +!#! **. #%& $%0$&!2  !*. + !&!  &(#  9& &("$1? $%#)"! ! &% &("# &% C! % &
$%#&$&'"&(D$!#& %*.+%#)2 !)!#& "# 9*%%*"#)%90%! #)& !0) &( %,+(%,&!#&" !0  !%  "#
(,0#0!'&!  !&!#&"%#9!&, !)2!%#*.'(! ! !*!<&!#&#&("$1#!)) !)"+#"9"$#&2
Organic deposits (Holocene). ,$1#!&/0.$%#&"#$*.&!&(2!#! **. *!))&(#9&&("$1?
$%#)"! ! &% &("# &% C! % & $%#&$& '"&( D$!#& %*.+%#)2 % 0! "# ,# "#! ! !))"%#)2 
 +#"$
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"#+0,#"& !2
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%$$, )&( %,+(%,&&(!0 !?-! . !-*!#&"#0 )(./!)&, "#! !)9*#1"#+#,)1.	.2
Alluvial terraces (Wisconsinan). 
* 9*%%*"#  !0##&)*%#+)& !0) &(& 9*%'! "#&%("+(/ %+*$"*
*1!  !!$!))% ) %9 1!  "!2 "+(*. - ":*! &!<&, !)? $%00%#*. %)"&"%#! &!#) %9 9!!& :%-! 0%! #
9*%%*"#)2#"&$%#)"! !&("##"#+&%C! %&$%#&$&'"&(D$!#&%*.+%#)2
Clay (Wisconsinan). ))"-! &% *0"#&!? 0. $%#&"# "#&! :!! )"*&/ # 9"#! )#? $*. $%#&!#& $#
!<$!! F ! $!#&2 0"#&! $*. $%00%#*. $%#&"#) &("# )"*& %  )#  &"#+)2  :%#&!$!0!#&!
$%#$ !&"%#) %$$,  "# )%0!  !)2")& ":,&! &( %,+(%,& &(! "#*.0  ! ) *%'*# ), 9$! !%)"&)/
&!  $!)/#)!!'&! !%)"&)%9("+(/ %+*$"* !!$!))% )%91! "!2
Silt (Wisconsinan). ))"-! %  *0"#&!/ $%00%#*. $%#&"#) &("# )#  &"#+)2  :%#&!$!0!#&!
$%#$ !&"%#)%$$,  "# )%0! !)2. $%#&"# *%$*"C! $*./ )#/ %  + -!* *.! )2 !)!#& &( %,+(%,& &(!
0 !)*%'*#), 9$!!%)"&)?&!  $!)?#&("$1/!*&"$!%)"&)%9 %+*$"* !!$!))% )%91!
 "!2
Sandy silt (Wisconsinan to Holocene). ))"-! %  *0"#&!? $%00%#*. $%#&"#) &("# )#  &"#+)2
 !)!#& &( %,+(%,& &(! 0  ! "# ! !))"%#)/ ) :!$( !%)"&)/  !) %# 9*#1) %9 :!$(  "+!) #
,#!)/#$"#+!*&"$!%)"&)2
Sand (Wisconsinan). %#&"#)0"#% 0%,#&)%9"))!0"#&!+ -!*% &("#*!#)!)%9)"*&% + -!*?+ "#)
'!**&%0%! &!*.)% &!/0%! &!*.&%'!** %,#!?9"#!*.)& &"9"!&%0))"-!/0.:!$ %)):!!?*%$**.
0. $%#&"# % +#"$)2 # !! :, "! -**!.)/ 0. :! %*!  &(# ")$%#)"## +!2  !)!#& ) &!  $!)/ "#
:, "! -**!.)/ ) #! )(% ! ,#! # :!$(  "+! !%)"&) %9  %+*$"*  !!$!))% ) %9 1!  "!/ # "#
))%$"&"%#'"&(!*&"$!%)"&)% %,&')(&( %,+(%,&0 !2
Sand and gravel (generally Wisconsinan). #&! 0"<! # "#&! :!! )# # + -!* $%00%#*.
$%#&"#"#+ &("#/ ")$%#&"#,%,) *.! ) %9 )"*& # $*.? + "#) '!** &% 0%! &!*. )% &!/ 0%! &!*. &% '!**
 %,#!?9"#!*.)& &"9"!&%0))"-!/0.:!$ %)):!!?*%$**.0.$%#&"#% +#"$)2#!!:, "!-**!.)/
0.:!%*! &(#")$%#)"##+!2 !)!#&)-**!.'**&!  $!)#"#:, "!-**!.)&( %,+(%,&&(!0
 !#):!$( "+!!%)"&)%9 %+*$"* !!$!))% )%91! "!2
Gravel (Wisconsinan). %#&"#) "#&! + #,*  )#/ )%0! )# # )"*& :!) %  *!#)!)? ,#"& '!** &%
0%! &!*.)% &!/),:#+,* &%'!** %,#!?0.:!0))"-!/$ %)):!!/% (% "C%#&**.:!!2 +! 
$*)&) # 0D% "&. %9 + -!*  ! %9 - ":*! *"&(%*%+. :,&  ! $%00%#*. ! "-! 9 %0 :! %$1 '"&("# &(!
"00!"&! !2#!!:, "!-**!.)/0.:!%*! &(#")$%#)"##+!2!%#*.#! &(!:% ! '"&(
&(!% "#,&"#	.@, #+*!2
Basal gravel. "+(*. - ":*!/ %% *. )% &! + -!* # )# '"&( )"+#"9"$#& 0%,#&) %9 )"*& # $*.2
!%)"&!&% #! &(!9 %#&%9&(!"$!)(!!&" !$&*.%#:! %$12 !),0:*.%9")$%#)"##+!2!
%#*."#&(!)%,&(!)&$% #! %902
Unsorted mix of silt, clay, sand, gravel, and boulders (Wisconsinan). - ":*! $ :%#&! $%#&!#&/
9 $&, !) $%00%# 2. $%#&"# )"*&/ )#/ # + -!* *!#)!)2 !%)"&! " !$&*. 9 %0 )!-! * )! &! "$!
-#$!)2#"99! !#&"&! # #%#)!$"9"! +! "# :, "! -**!.) % '(! ! )! &! :. "#&! -!#"#+ #%#&"**
,#"&) 9 %0 # %-! *."#+/ !)"+#&! &"**2 , 9$!0. :! '-! *#! % 0%"9"! :. *$,)& "#! ! %)"%# #
!%)"&"%#2
E	! %$1,#"&).0:%*)"#:%*! "#&(!*!+!#9% &(!)!$%#"#)!&0!#&"&*!	! %$1!%*%+.%9&(!
"#*./
("%/A<B"#,&!G, #+*!=9"+2>2
Shale. ! !-%#"##& "0(*! =Da>2	 %'#")(:*$1/ 1: %'# &%:*$1/$ :%#$!%,)2 !)!#&"#
&(!#% &('!)&$% #! %90 !2#"&#%&!<%)!?%$$, ):!#!&(,#"99! !#&"&!G,&! # .#!%+!#!
=H>!%)"&)2&9 %0$% !(%*!)2"0"&!&%&(!#% &('!)&! #$% #! %9&(!"#*.@, #+*!/*!))&(#
9&&("$12
Interbedded shale and limestone. (*!%0"##&2!%#*. "# &(!-! . )%,&(!)&! #$% #! %9 &(!
"#*.G, #+*! &% "#"$&! &(! 
*!#&#+. (*! =Do>2 "*! # ! !-%#"# +!/ + !!#")(+ ./
$*$ !%,)/) )!*.9%))"*"9! %,)/$*.)(*!?"))!0"#&!. "&!?*%$**.$%#&"#)*!#)!)##%,*!)#*.! )
%9*"0!)&%#!2("$1#!))*!))&(#9&/&("$1!#)&%&(!!)&2
Limestone. )! &% !)"+#&! &(! !-%#"#+! !*' ! # %*,0:,) "0!)&%#!)/  !)!#& "# &(!
)%,&(!)&$% #! %9&(!0 !/#&(!!-%#"#"*"$% 0&"%##,#!!"0!)&%#!/ !)!#&"#&(!
#% &('!)&$% #! %9&(!0 !2!*' !"0!)&%#!=Dd>;"*!!-%#"#+!?0!",0: %'#/9"#! &%
0!",0$ .)&**"#!/9%))"*"9! %,)/$(! &.*"0!)&%#!$%#&"#"#+)(*!*0"#!2%*,0:,)"0!)&%#!=Dc>;"*!
!-%#"#+!? *"+(&&%0!",0+ .&%: %'#/9"#!&%$% )!$ .)&**"#!/9%))"*"9! %,)/#$(! &."#&(!,! 
% &"%#? ) )!*. 9%))"*"9! %,) # $%#&"#) @, &C + "#) "# &(! *%'!  % &"%#2 (") ,#"& ") ),)$!&":*! &%
"))%*,&"%#"#+#$%#&"#))"+#"9"$#& !)%9'!**!-!*%!1 )&&%%+ (.2#"&&("#)&%&(!!)&2,#!!
"0!)&%#!=Du>;"*!!-%#"#+!?)(!)%9:*,!/+ ./#: %'#?%$$, )"#&("#&%0))"-!:!)?,! 
 &-! .9%))"*"9! %,)?*%'!  &$%#&"#)$(! &.%*%0"&!2(!"*"$% 0&"%#=Dts>;"*!!-%#"#+!?
$*$ !%,)/$*.!.)(*!#*"0!)&%#!?:*,")(+ .?-! .9%))"*"9! %,)2(!,#!!#"*"$(-!$%0:"#!
0<"0,0&("$1#!))%9D,)&%-! 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Location of the Findlay
30 x 60 minute quadrangle
Base map derived from the Ohio Department of Transportation
data sets. Projection of data is Ohio coordinate system, south
zone, North American Datum 1983.
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BEDROCK GEOLOGY AND MINING POTENTIAL
REFERENCES CITED
Potential for Mineable Bedrock in the Findlay 30 x 60 minute quadrangle
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